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Mesozoic and Palaeozoic Formations of the Yakuno 
District， Kyoto Prefecture， Japan 
-A Study on the Stratigraphy and Geologic 
Structure of the “Maizuru Zone" (Part 4)一
Keiji N AKAZA WγA， Tsunemasa SHIKI， and Daikichiro SHIMIZU 
(Abstract) 
The succession of the Mesozoic and Palaeozoic formations is as follow:一(…一-H占叫臨蹴Ie拙仕k
一…一一-←一……一一…一一…一…j…一Faul比t一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
A凶sian-Waruishiformation 270 m.十1
， Yakuno group 
Skythian-Honodani formation 60Om.-J 
一一一一-Fault-一一一一一 一一
Permian-Nukada formation (Maizuru group) 250 m.+ 
455 
These formations， together with the Yakuno intrusive rocks， show complicated zonat 
structures characteristic of the “Maizuru zone". 
The Nukada formation yield Lφidolina-Yabeina faunule (Lψidol ina toriyamair 
Yabeina yasubaensis， Y. cf. gubleri， Pseudodoliolinaρseudoleρida gravitesta and others) in 
the granule sandstone and a Lyttonia faunule (Lyttonia nobilis， Chonetina cf. tratezoidalist 
Orthothetes? sp.， Neostirifer sp. and others) in lenses of limestone and ca1careous sandstone. 
These faunules do not associate with each other， but are considered to be contemporaneous 
from fi.eld-evidences. 
The Yakuno group changes laterally in its rock-facies， especially， in the lower formation. 
The group is characterized by conglomerate and sandstone in the northern part and by shale 
in the southern part， ofthe district. This fact suggests the uplifting of the land in the northern 
area at the beginning of the Triassic period. The Honodani formation yields a pelecypod~ 
faunule intimate in comparison with that known from the Ussuri region as Neoschizodus aff. 
laevigatus，“Pecten" cf. ussuricus， EumorPhotis aff. multiformis，“Bakevellia" okuyamensis 
MS. besides brachiopods such as Lingula cf. borealis and $ρiriferina sp. The Waruishi 
formation contains cephalopods as“Da幻ubites"jaρonicus，‘D." kogai MS.，“Hollandites . 
torii MS.， Hungarites sp.， Bりrichitessp. etc. 
The Heki formation is safely assigned to early Sakawan (=;early Carnian) in age by its 
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pelecypod-faunule (Mi狩etrigoniahegiensis， Bakevellia hekiensis， Velata maizurensis， Palaeo倒
pharus maizureηsis， Lima yataensis， Plicatula hekieηsis， Parallelodon monobensis， Cardinia 
.t 1'iadica~ Cardinioides jalうonicusand others). 
The Ya]五unointrusive rocks consisting of gabbro“amphibolite， diorite， meta-diabase and 
:leucocratic sheared granite intruded during the 長nalstage of the crustal movements which 
:formed the zonal structures. 
まえがき
当地域の地震や北石については従来しばしば報告されており，またその概要は 5万分の 1但馬竹田
i額嬬1)*に公表されているが詳細なものはない。 中沢は 1947年以来この地方の調査をはじめ， 1950 





































井田東端三叉路 (Loc.MN. 3): Yabeina yasubaensis， Y. cf. gubleri， Y. sp.， Leρidoli幻acf. toriyamai， 
Pseudodoliolina pseudolφida gravitesta， Schwagerina aff. acris 
額出西方カシワ谷 (Loc.MN. 10): Yabeina sp.， Leρidolina sp.， Pseudodoliolina sp. 
下夜久野駅南方 (Loc.MN. 4， 4')**: Yabeina yasubαensis， Y. sp.， Lψidolina sp.， Pseudodoliolina 
'sp. 
腕足その他料*のJ~主地
中夜久野高内ミヤオ谷 (Loc.MN. 7転石):Chonetina cf. traβezoidalis (W AAGEN)， Chonetina sp.， 





高内石灰岩I (古くから有名な岩体で最も化石が多い。)(Loc. MN. 9): Lyttonia nobilis， Cancrinella sp.， 
.Martinia sp.， Productus sp.， Reticularia? sp.この他小林は Squαmnlaria，Schizoρhoria， Camaroρhor切
などの腕足J:nの外 StenoPhora，Fistzげがora，Polyρoraその他のこけ虫類を報じている.
額田西)y山陰道傍， ;li1'U¥I:鳥岩西方 200m (Loc. MN. 6): Bucanoβsis cf. kaitaensis， Pleurotomaria， 
“Dentalium" sp.， Bryozoasその他聞属不明の mollusca



























































(2) 夜久野層群 (YakunoGroup) 

























-諜岩よりなっている O 模式地附近では砂岩が顕著に発達する O 頁岩は多くはシJレト質
で陪灰~青灰，風イちすれば緑色をおびる。 葉理は不規則不明瞭なものから，数mm"""数 cm巾によ
く連続して縞状を呈するものまである O 特に上半の砂岩中に含まれるものはかなり石灰質で縞状によ






し， 60"-70 m 位となる O 化石は発見していない。
a.2) 奉納谷属中部 (Y12)……微粒~中粒の砂岩を主体とし，上部は 20m内外の成層シJレト質，-..r
口最下底は細機質の部分がある口 砂岩からは Neoschizodus* a百 laevigatus，
MYOlうhoria?sp. nov.， Palαeoneilo sp.， Isoerinus-stemを躍し，上部の砂質頁岩からは“Pecten'"
cf. ussuricus， Myophoria sp. nov.， Lingula cf. borealis， Isocrinus-stemを躍するJ謹厚約200mo
a.3) 奉納谷層上部 (Y13)……大部分細粒~粗粒砂岩よりなり，所により泥質となっている O 上部，
に 10m内外のシjレト質頁岩)習をはさむ。 下部は一般に粗粒でしばしば 10，.30cm厚の磯岩を伴
い，また偽層の見られる所もある。化石は下半部の機質または泥質の部分に多い。この部分からは次
のようなものを産する o : Eumorphotis a旺.multiformis， Neoschizodus a百.laevigatus，“Bakevellia" 
okuya11lensis判 MS.，“B." cf. narabarensis牢牢 MS.， Nuculoρsis (Palaeonucula) sp.， Palaeoneilo sp. 
s， Lingula cf. borealis， Isocrinus“stem 









している O 模式断面では岩相から 2分することができる O




の部分に含まれ，下底より 60m上位の屑準に次のような菊石その他を産する。 (Loc.Y -]2): H伽-
garites sp. ex. aff. proponticus TOULA， Sieη匁α?jαponica 
およそ 50m上位からは (Loc.Y -16): Danubites japonicus SHIMIZU，“ Hollandites" cf. torii MS. 










る。 (Loc.Y -10) :“Danubites" kogai MS.，“Hollandites" yakunoensis MS.，“H" tori MS.， 
“H" sp.， Pseudosageceras? sp.， Beγyichites sp. その他の菊石，“Orthocerassp.， Nauti10id の他
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とむ。 しかし日置下の金谷橋附近牧川河床その他の薄い頁岩と五層するものは淘汰があまりよくな
く，頁岩粒や泥質基質をかなり多く合んでいる O 頁岩は黒色で一一般に雲母片があり， しばしばかなり
炭質となり，植物破片を含む。金谷橋東方の谷では，主に細粒i倍灰砂岩および泥質砂岩よりなり
を爽在する。最上部の砂質頁岩lこfossil，bankがあり (N-701)， 多数の次のようなー動物化石を合
む*0 : Valata maizurensis， Pseudolimea 勿aumanni，Lima yataensis， L. y. var. kuredaniensis， 
Bakevellia hekiensis， B. cf. matsushitai， Minetrigonia hegiensis， Plicatula hekiensis， Pinna a宜.
lima， Palaeotharus maizurensis， Parallelodon monobensis， Cardinia triadica， Isocγinus-stem 
下1¥':の砂岩からは Bakevelliahekiensis，“Gryρhaea" sp.， Lima yataensis var. kuredaniensis， 
Pinna af. limd， Palaeotharas maizurensis， Cardinioides sp.， Schafhatlia? sp.等を産する O 金谷橋
周万は砂岩・を主体とするが，下位 40mは灰~背灰色の成層砂岩で，上位C20mはうすい頁岩と五周
して牧川河床に露出する O 下位の砂岩からは()くの化石が出る (Loc.N-704， N-707:小林・市)1∞の
工oc.2): Velata maizurensis，“Ostrea" sp.， Bakevellia hekiensis， B. saekii， Mytilus tenuiformis， 
.M. t. var. tunctatus， Minetrigonia hegiensis， Pinna aff. lima， Palaeotharas maizuγensis， flomomyα 
matsuoensis， Cardinia triadica， Isocγinus-stem 
らは (Loc.N-705，小林.i!f1112) 0) Loc. 1): Bakevellia hekiensis， Minetrigoηiα 






(4) 夜久野注入岩類制時 (YakunoIntrusive Rocks) 
従来夜久野上話基岩とか，夜久野基性Hi入お類とされたものに相当するが塩基性岩とともに， これ
と密接に伴なって優日質の圧1i1r"lE高岩料**があり，地質i玄iには両者わけられない場合が多い。また両











キ 小林・市)!Il2)の Loc.5 !こ相当するが，そのfir:jr[は図より 500m近く東寄りである.
















































本 下夜久野本谷何度M"帯 30"，50m)およびぅli:!H谷支谷たにや(破砕帯 10m土) (こ露出・






(2) 舞鶴層群のなかで，これまで上下の関係にあると考えてきた Yabeinayasubaensis， Leti-
dolinaなどを含む石灰質細穣岩の層準と，石灰岩を含み Lyttoniaなどの腕足貝その他を躍する層準
とは少なくとも一部同時異相の関係にあるように思われる。
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